





































The Japanese Red Cross Medical Society
10月
15日
（木）
医療人の集い
焼肉
　北見市内には美味しい焼き肉店が多く、人口1人当たりの店舗の多さは日本一とも言われています。毎年2月
には「北見の焼き肉文化をPRしよう」と転勤族の発案から始まった『北見厳寒の焼肉まつり』が真冬の屋外で
アツく開催されています。
海鮮
　北海道に行くなら何を食べたい？やはり一位はカニでしょう？オホーツクの海で育った毛ガニ、タラバガニ、
ズワイガニを堪能いただきます。
　オホーツク海では、毎年2月から3月にかけてシベリアの大河アムール川から流れ込む大量の淡水が海面に広
がり、それが海面で凍り流氷となります。その流氷が運ぶ豊富な栄養（プランクトン）で育った海産物はまさに
北海道を象徴する海の幸です。
